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Gürol Sözen'in 
kimliği
Atatürk Kültür Merkezi’nde 
açılan Çağdaş Sovyet resmi j 
dolayısıyla İstanbul’a gelen 
iki Sovyet sanatçı, Tatyana 
Nazarenko’yla Mihail 
Romadin büyük bir şaşkınlık 
içindeler. Ama sanatçıların 
bu şaşkınlığı İstanbul’un 
arapsaçına dönen trafiğinden 
falan kaynaklanmıyor. 
Nazarenko’yla Romadin’in 
şaşkınlığının kaynağı, 
serginin düzenlenmesinde 
büyük payı olan Gürol 
Sözen. Sözen, başlangıçta, 
iki Sovyet sanatçının 
karşısına, Okan Kültür,
Eğitim ve Spor Vakfı’nın 
sanat danışmam olarak 
çıkmış. Sergiye alınacak 
yapıtların seçiminde de 
bulunan Sözen,
Nazarenko’yla Romadin’i 
İstanbul’da havaalanında 
karşılamış, onları bir rehber 
gibi gezdirmiş, İstanbul’un 
yapıları ve semtleri hakkında 
ayrıntılı bilgi vermiş.
Sanatçılar, Dolmabahçe 
Sarayı’m gezmeden önce de 
Sözen’in bir başka yönünü 
tanıma fırsatı bulmuşlar.
Çünkü saraydaki “ Dünden 
Bugüne Saraylarımız” 
konulu mültivizyon 
gösterisinin yönetmeni ve 
metin yazarı da Sözen’miş. 
Gürol Sözen’in bir gazetede 
de çalıştığını öğrenince iyice 
afallamış iki ressam.
Sözen’in aslında ressam 
olduğunu zaten 
biliyorlarmış. Nitekim Gürol 
Sözen bir ara iki Sovyet 
sanatçının portrelerini de 
yapmış. Şimdi Tatyana 
Nazarenko, Sözen’le ilgili 
hissiyatını şöyle ifade ediyor: 
“Sözen’in kim olduğunu bir 
türlü anlayamadık. Bir gün 
ressam, bir güiı sanat 
tarihçisi, bir gün yönetmen, 
bir gün gazeteci, bir gün 
sanat danışmanı olarak çıktı 
karşımıza. Bunca işi bir 
arada nasıl yürüttüğüne akıl 
sır erdiremedik. Ama en 
önemlisi, hiç 
unutmayacağımız yanı 
dostluğu olacak...”
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